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山本・上田・中富：復職支援プログラム「SPICE」において睡眠の客観的評価が 
復職準備性を高めるために効果的に作用した症例 
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Ⅱ．症例 
１．症例の概要 
  年 齢：30代 
  性 別：女性 
  業 種：金融関係（総合職） 
  診断名：身体表現性障害 
  主治医：他院（復職支援プログラムのみ
当院） 































































利用初期 178818 26 63 36
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